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Edicions  Trea  ha  iniciat  una  nova  col·lecció 
anomenada  Archivos  Siglo  XXI  dirigida  per  Joan 
Boadas,  arxiver municipal  de Girona  i  director  del 
Centre de Recerca i Difusió de la Imatge. Aquesta 
col·lecció,  inspirada  en  la  francesa  Que  sais  je?, 
recull  diferents  facetes  de  l’arxivística  i  la  gestió 
documental. Pel fet d’estar escrita majoritàriament 
per arxivers professionals, s’apropa als temes des 
del coneixement i no solament des de la teoria.
Los documentos de arquitectura y cartografía. Qué 
son y cómo se tratan es el quart volum d’aquesta 
col·lecció, escrita per dos arxivers de l’Arxiu Històric 
del  Col·legi  d’Arquitectes  de  Catalunya:  Andreu 
Carrascal Simon, que treballa a la seu de Barcelona, 
i Rosa Maria Gil Tort, que s’ocupa de la demarcació 
de  Girona.  La  gran  experiència  dels  autors,  amb 
més de quinze anys de trajectòria professional, es 
posa de relleu al llarg dels capítols del llibre.
En  la  presentació del  llibre,  els  autors exposen  la 
voluntat de fer un manual de caràcter eminentment 
divulgatiu sense renunciar per això al rigor cientíﬁ c 
que el tema es mereix. Aquest objectiu condiciona 
l’estructura del llibre, vint capítols molt curts en els 
quals es fa una pinzellada dels principals elements 
que hauria de conèixer tota persona que es vulgui 
dedicar  al  tractament  de  documents  cartogràﬁ cs 
o  arquitectònics.  En  deﬁ nitiva,  s’aprecia  un  gran 
esforç de síntesi per a fer un manual didàctic que 
procura  no  deixar  de  banda  cap  dels  elements 
que  afecten  directament  o  indirectament  aquests 
documents.
El  manual  s’inicia  amb  la  deﬁ nició  de  les  dues 
tipologies  i,  amb  la  ﬁ nalitat  de  conèixer millor  les 
diferències  i  similituds,  tracta  la  seva  evolució 
històrica, la dels seus productors i la dels seus autors. 
S’estudia  la  relació dels documents d’arquitectura 
amb l’urbanisme, s’afegeix un resum de les ﬁ gures 
de  planejament  existents,  i  s’analitza  el  projecte 
arquitectònic,  la seva evolució  i  la seva estructura. 
De la documentació cartogràﬁ ca analitzen el procés 
d’elaboració i en deﬁ neixen els diferents tipus. Un 
cop revisat el passat, es fa un apunt de la situació 
actual i futura de la documentació, principalment de 
les  conseqüències  de  la  introducció  de  les  noves 
tecnologies,  tant  de  les  possibilitats  que  obren, 
com dels problemes que impliquen la seva evolució 
constant i els dubtes que planteja la preservació de 
tots els seus elements.
Destaca  la  part  dedicada  a  la  gestió  de  la 
documentació  d’arquitectura  i  cartograﬁ a,  on 
es  fa  palesa  la  gran  experiència  d’aquests  dos 
professionals  amb  aquestes  tipologies.  El  capítol 
dedicat  a  la  instal·lació  i  conservació  analitza  els 
diferents sistemes d’instal·lació que hi ha, amb els 
seus pros i els seus contres, i dóna unes directrius 
mínimes  en matèria  de  conservació  en  funció  de 
les característiques de cada document. Tot i que la 
descripció es tracta en un annex al ﬁ nal del  llibre, 
els autors dediquen dos capítols a alguns elements 
bàsics  per  a  poder  fer  una  descripció  acurada 
d’aquestes  tipologies  documentals.  D’una  banda, 
els  elements  d’interpretació  de  plànols  i  mapes 
(principalment  escala,  projecció  i  orientació);  de 
l’altra, els suports, instruments de treball i tècniques 
de  realització.  En  l’annex  s’ofereixen  diferents 
models  de  ﬁ txes  de  descripció  i  es  responen 
les  preguntes  més  freqüents  en  relació  amb  la 
descripció arxivística.
Però,  a  més,  es  tenen  presents  altres  temes 
que  afecten  el  tractament  de  la  documentació, 
relacionats  principalment  amb  la  difusió,  i  que 
no  sempre  apareixen  en  un  manual  d’aquestes 
característiques. En primer lloc, es donen les pautes 
per  a  la  valoració  econòmica  dels  documents, 
necessària a  l’hora de contractar una assegurança 
per  a  portar-los  a  una  exposició;  a  continuació 
es  fa  referència  a  la  legislació,  especialment  a 
aquella  que  afecta  directament  a  les  possibles 
restriccions  d’accés  i  de  reproducció,  i  ﬁ nalment 
als diferents usos de  la documentació, és a dir,  a 
les seves funcions (juridicoadministrativa, tècnica i 
d’informació històrica o de difusió en general).
Un  glossari  i  la  recopilació  de  les  diferents 
institucions  que  han  marcat  directrius  relatives 
als  centres  custodis  de  documents  cartogràﬁ cs 
i  d’arquitectura  acaben  de  donar  forma  a  aquest 
manual que aconsegueix el seu objectiu de ser una 
primera mirada sobre unes tipologies documentals 
que  impressionen  pel  seu  gran  format  i  la  seva 
vistosa iconograﬁ a.
La Ressenya
Els arxivers fora de Catalunya
Dilluns al matí. Surto caminant d’un volcà apagat 
i  veig  un  castell  que  s’alça  davant  meu.  Sóc  a 
Edimburg  per  impartir  un  programa  de  formació 
en  preservació  digital  a  la  Biblioteca  Nacional 
d’Escòcia, l’Arxiu Nacional d’Escòcia i la Universitat 
d’Edimburg.  I  el  volcà  extingit?  Avui  dia  acull 
l’estació de tren d’Edimburg. 
Són  temps molt  interessants  per  al  Departament 
d’Arxius  Digitals  del  Centre  Informàtic  de  la 
Universitat  de  Londres.  Per  primer  cop  al  Regne 
Unit,  hem  desenvolupat  un  programa  complet 
de  formació  sobre  preservació  digital  amb  un 
enfocament  pedagògic  i,  a més,  hem  sortit  de  la 
nostra bombolla i hem entrat en el món, nou per a 
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nosaltres, de l’ensenyament i la formació. Graciano 
Soares,  professor  i  formador,  ens  ha  ajudat  a 
desenvolupar  i  millorar  les  nostres  habilitats 
pedagògiques, i ha col·laborat amb l’equip per polir 
el nostre estil d’ensenyament.
Sovint  em  pregunto  com  és  que  la meva  carrera 
com a arxivera ha arribat ﬁ ns aquí. No es pot dir que 
tingués una habilitat especial per als ordinadors ni 
a Irlanda ni als Estats Units –on vaig passar un any 
de  la meva adolescència–  i  sempre he  tingut una 
personalitat més  aviat  creativa:  em  vaig  llicenciar 
en  disseny  tèxtil,  i  ﬁ ns  i  tot  vaig  guanyar  alguns 
concursos, per exemple un concurs per al disseny 
d’un segell dels serveis postals irlandesos, que no 
és que tingui gaire relació amb els arxius!
Passat un temps, em vaig llicenciar en arqueologia 
i  llengua  castellana.  Durant  aquesta  llicenciatura 
vaig  estudiar  un  any  a  la  Universitat  de  Granada 
i  vaig  viure  i  treballar  a Madrid. Va  ser  a Granada 
on  realment  vaig  descobrir  els  arxius:  treballava 
en  una  excavació  que  la  Universitat  de  Granada 
estava duent a  terme al barri de  l’Albaicín, que és 
on construirien la primera mesquita de la ciutat. Va 
ser una experiència molt interessant per a mi, que 
ﬁ ns  llavors  només  havia  treballat  en  excavacions 
prehistòriques a Irlanda. A Granada, havíem de fer 
servir  documents  per  a  conﬁ rmar  què  era  el  que 
anàvem trobant, i va ser així com vaig descobrir tot 
un món  nou. Vaig  tornar  a  Irlanda  per  acabar  els 
meus estudis decidit a deixar la paleta i dedicar-me 
als arxius. 
La història d’Irlanda pel que fa als documents públics 
és més aviat  tràgica. L’any 1922, durant  la Guerra 
Civil  Irlandesa,  un  incendi  va  destruir  l’Oﬁ cina  de 
Documents Públics original,  amb  la qual cosa van 
desaparèixer documents de períodes sencers de la 
història del país, sobretot del període 1485-1641, és 
a dir, l’època de la dinastia dels comtes de Kildare, 
la reconquesta dels Tudor i les plantacions. A causa 
d’aquest  fet,  Irlanda,  a  diferència  de  la  resta  de 
països  desenvolupats,  té  poques  declaracions 
censals  anteriors  al  segle  XX,  ja  que  la  majoria 
d’aquests documents foren destruïts no se sap si 
per  la  guerra  o  per  ordre  del  govern.  No  obstant 
això, avui dia  Irlanda té una comunitat  i una xarxa 
arxivístiques molt entusiastes i puixants, i en molts 
comtats del país les institucions locals han creat els 
seus arxius propis.
Vaig  acabar  els  meus  estudis  d’arxivística  al 
University College de Dublín i vaig fer les pràctiques 
que  em  pertocaven  a  la NARA  (National Archives 
and  Records  Administration),  a  Washington. 
Aquesta  experiència  em va  fer molt  conscient  de 
l’enorme  quantitat  de  documents  electrònics  que 
s’emetien i el risc que es corria de menystenir-los. 
Qui sap, potser tenia molt present el desastre que 
podia suposar la pèrdua de documents electrònics 
perquè  em  recordava  la  història,  trista  i  violenta, 
de  l’Oﬁ cina  de  Documents  Públics  d’Irlanda.  En 
qualsevol  cas,  en  aquell moment  –igual  que  ara  i 
potser sempre– era urgent tractar aquest tema.
Un  cop  fetes  les meves  pràctiques,  vaig  treballar 
per  als  Arxius  Nacionals  d’Irlanda  i  després  em 
vaig  traslladar  a  l’ULCC  (Centre  Informàtic  de 
la  Universitat  de  Londres),  on  he  col·laborat  en 
diferents  projectes.  L’ULCC  és  un  dels  centres 
més  importants  de  preservació  digital  del  Regne 
Unit  i  d’Irlanda  (també  a  escala  internacional),  a 
més  d’un  membre  fundador  de  la  Coalició  per  a 
la Preservació Digital. Vaig començar treballant als 
Arxius  Digitals  Nacionals  de  Conjunts  de  Dades 
(NDAD),  un  projecte  molt  prestigiós  que  l’ULCC 
havia  guanyat  l’any  1998.  En  un  principi,  l’ULCC 
era un centre de suport i computació central de la 
Universitat de Londres, però es va reinventar com a 
centre de preservació digital, gràcies a la qual cosa 
ha aconseguit sobreviure als  ràpids canvis que ha 
experimentat  el  món  de  la  tecnologia.  A  l’ULCC 
he  passat  uns  quants  anys  treballant  en  diversos 
projectes de preservació digital i avui sóc el cap de 
projecte del programa de Formació en Preservació 
Digital de què parlava al començament. 
El  projecte  dels  Arxius  Digitals  Nacionals  de 
Conjunts de Dades em va servir com a exemple per 
a veure com es pot dur a terme la preservació digital. 
Tal com recalquem en el programa de formació, no 
hi  ha  una  sola  solució  per  a  la  preservació  digital 
de  documents,  sinó  que  s’ha  d’aconseguir  un 
equilibri  entre  tecnologia,  organització  i  recursos. 
En  el  projecte  dels  Arxius  Digitals  Nacionals  de 
Conjunts de Dades, els especialistes en dades, els 
programadors i els arxivers col·laboren intensament 
per aconseguir la preservació digital sostenible a llarg 
termini, per  la qual cosa un dels nostres objectius 
principals va ser establir un llenguatge o vocabulari 
comú que ens permetés comunicar la nostra feina, 
les  nostres  necessitats  i  les  nostres metes. Vam 
trobar que OAIS era un model molt útil,  atès que 
ofereix un marc i un vocabulari comú amb els quals 
treballar. Hem tractat milers de conjunts de dades 
relatives a temes d’allò més variats: des d’espècies 
estranyes de ratpenat a Gal·les  (per a  l’organisme 
de medi ambient del país) ﬁ ns a estadístiques de 
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delinqüència, passant per sistemes SIG d’allò més 
complicats.  Tanmateix,  tots  aquests  conjunts  de 
dades  sempre  duien  associada  la  documentació 
que  indica  el  sistema,  els  codis  d’explicació, 
etcètera.  Avui  dia,  el  format  de  la  documentació 
dels  conjunts  de  dades  ha  augmentat  i,  per 
exemple, per a cada conjunt es capturen llocs web, 
atès que contenen informació molt important sobre 
el sistema. Si manca la documentació, els conjunts 
de  dades  queden  descontextualitzats  i  el  resultat 
és un document molt pobre. Va ser el primer cop 
que un arxiu de dades feia servir la norma ISAD(G) 
per a catalogar; a més, en el nostre arxiu emprem 
estàndards arxivístics molt estrictes.
El  Programa  de  Formació  en  Preservació  Digital 
ha  anat  evolucionant  en  col·laboració  amb  la 
Universitat  Cornell,  amb  què  vam  desenvolupar 
una  associació  en  el marc  de  la  qual  hem  fet  un 
gran nombre de teleconferències i molta feina wiki 
en  línia.  El  resultat  és  un  curs  que  ha  estat molt 
valorat pels participants i que s’està duent a terme 
als Estats Units, Europa (Regne Unit)  i Austràlia; a 
banda d’aquests llocs, el març passat vaig fer una 
conferència sobre el curs a Mèxic.
Sempre em pregunto què podem fer per processar 
tot  el  que  passa  en  el món  que  ens  envolta.  Un 
dels  nostres  objectius  principals  ha  de  ser  el 
desenvolupament  de  capacitats  per  als  arxivers  i 
els gestors de documents. La nostra professió no 
és  estàtica,  perquè,  com  a  arxivers,  hem  d’estar 
al dia de moltes coses. És una feina molt exigent 
que  ens  obliga  a  conèixer  les  noves  idees  i  els 
nous enfocaments si no volem desaparèixer com a 
professió. Com el Centre Informàtic de la Universitat 
de  Londres,  hem  d’estar  sempre  atents  a  les 
novetats  i  evolucionar  sense  perdre  la  integritat. 
Tenim molt per a oferir, perquè la nostra veritat és 
el context, i el context és una veritat universal.
Dimecres a  la tarda. La classe s’ha acabat. Estic 
molt satisfet de les valoracions que se n’han fet i ara 
ja puc relaxar-me mentre torno en tren a Londres, 
on veuré els meus dos ﬁ lls, l’Alex i la Caoimhe. 
La Junta informa
Sessió 7/2008, d’11 de juliol 
En  aquesta  reunió  es  prengueren  els  acords 
següents:
• Nomenar el comitè organitzador del XII Congrés 
d’Arxivística  de  Catalunya,  format  pels  socis  Coia 
Escoda  (en  representació  del  Port  de Tarragona), 
Quim  Nolla  (en  representació  de  l’Ajuntament  de 
Tarragona),  Ricard  Ibarra  (en  representació  del 
Departament de Cultura  i Mitjans de Comunicació 
de  la  Generalitat  de  Catalunya),  Alfred  Redondo, 
Joan  Antoni  Jiménez,  Marta  Albà,  Carme  Garcia, 
Miquel Serra, Josep Conejo i Albert Villaró. 
•  Nomenar  el  comitè  cientíﬁ c  del  XII  Congrés 
d’Arxivística  de  Catalunya,  integrat  pels  socis 
Patrícia Lloveras, Emília Capell, Joan Boadas, Albert 
Curto, Jordi Piqué, Gemma Bayó, Betlem Martínez 
i Pilar Frago.
Sessió 8/ 2008, de 20 de setembre 
En  aquesta  reunió  es  prengueren  els  acords 
següents:
•  Nomenar,  en  representació  de  l’Associació 
d’Arxivers  de  Catalunya  al  tribunal  de  selecció 
dues  places  de  tècnic  auxiliars  d’arxiu  (Grup  C1), 
(concurs-oposició) de  la Diputació de Girona, al Sr 
Xavier  Conchillo  Roca,  arxiver  de  l’ajuntament  de 
Castell-Platja d’Aro i  (com a titular)  i a  la Sra. Anna 
Maria  de Rocaﬁ guera García,  arxivera  de  l’Oﬁ cina 
de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona 
(com a suplent).
•  Nomenar,  en  representació  de  l’Associació 
d’Arxivers  de  Catalunya,  al  Tribunal  de  selecció 
per a una plaça de tècnic auxiliar d’arxiu (grup C1) 
(concurs-oposició-promoció interna) de la Diputació 
de Girona al Sr, Miquel Serra Fernández, arxiver de 
la Unitat de Gestió Documental, Arxiu i Registre de 
la Universitat de Girona  (com a  titular)  i  al Sr. Eloi 
Jornet Nasarre,  arxiver  de  l’Ajuntament  de Mollet 
del Vallès (com a suplent).
•  Nomenar,  en  representació  de  l’Associació 
d’Arxivers  de  Catalunya  al  Tribunal  de  selecció 
per  a  una  plaça  d’arxiver  (Grup  A1)  (concurs 
interadministratiu)  de  la  Diputació  de  Girona  a  la 
Sra.  Maria  Àngels  Suquet  Fontana,  arxivera  de 
l’ajuntament de Sant Feliu de Guíxols (com a titular) 
i al Sr. Josep Conejo Muntada, arxiver de l’Oﬁ cina 
de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona 
(com a suplent).
Moviments de socis.
Altes
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